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· Squarnish Farmers Institute 
FALL FAIR 
PRIZE LIST 
of the 
Second Annual Exhibition 
to be held at 
INSTITUTE HALL 
September 4th, 1922 
OFFICERS . 
·President .................................................................................... R. F. BONSON 
Vice-President ............................................................................... H. H. MILLS 
. Directors ........................ A . 0 . RAE, J. KUNTZ. H. A. THORNE 
Auditors .... .. . ............ ..... ... .. F. C. THORNE, BERNARD STEVEN 
Sec-Treas . .... ... ........ ..................... .. ........................... ..... ..... . J. !:'.DWARDS 
DIVISION A.-HORSES. 
1st. 2nd. 
1 Heavy Draught, 1500 lbs., and over________ Diploma $1.00 
2 Heavy Draught, Span, Mares or Geld. 
ings in harness ---------------·------------·--··--··· Diploma 1.00 
ROADSTERS 
3 Driving Team in harness ··················----·· Diploma l.00 
4 Single Driver in ha_rness ····················-···-··· Diploma .75 
5 Saddle Horse ················-·····-·-·····-·--···-···-···· Diploma .75 
GENERAL PURPOSE 
6 Mare or Gelding, any age ······-·······-·-····· Diploma ,.75 
DIVISION B.-CATTLE. 
1 Best Pure Bred Sire, any breed ... ·-········ ··· Diploma 
2 Best Beef Steer, any age_···---· ---·········-------· Diploma 
3 Best Grade Milch cow ........ ·--···-·-·······--··---· Diploma 
4 Best Grade Heifer, under two years Diploma 
SHORTHORN 
1.00
.50 
.50 
.50 
5 Cow, any age ············ ························ ·--······· Diploma LOO 
6 Heifer, one year old ··-····--··· ··-···--····-········· Diploma .75 
7 Calf, heifer ---···············---····--···--·-··-····-·--·-··· Diploma .50 
HOLSTEIN 
8 Cow, any age ················--·······--····---··-··-·······- Diploma 1.00 
9 Heifer, one year old ·--···----·-··-··-·············· Diploma .75 
10 Calf, heifer ····-········-········-···-········· ·-·· ·---····· Diploma .50 
JERSEY 
11 Cow, any age ·············---·-·-·-··-····················· Diploma 1.00 
12 Heifer, ,one year, old ··-···--·-··--····-·······-······· Diploma .75 
13 Calf, heifer ··················---·····-·····-·······-········· Diploma .50 
GUERNSEY 
14 Cow, any age ·······························-··············-· Diploma LOO 
15 Heifer, one year old ·-················-··············· Diploma .75 
16 Calf, heifer ·························-·············· ......... Diploma .50 
AYRSHIRE 
17 Cow, any age ············ ·············-·····--·····-·····-· Diploma 1.00 
18 Heifer, one year old ···········-············-·- ·-··-···· Diploma .75 
19 Calf, heifer ····-······-··········--····-······-·-··--··-·-·-· ,Diploma .50 
DIVISION C.-SHEEP 
1 Best Ewe, any breed and age.................... Diploma .50 
2 Best Ewe Lamb ····························-··········· Diploma .25 
DIVISION D..-GOATS. 
1 Milking Goat ·-----·····-·····--···-····-········-······· Diploma .50 
2 Goat Kid ·····--···----·········-·--·-·-·--·-·--····---···--· Diploma .25 
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DIVISION E.-PlGS. 
1st. 2nd .
1 Spring Store Pig .................................... Diploma $ .50
DIVISION F.-POULTRY. 
Pen includes 1 male and 3 females
BARRED ROCKS 
1 1 Pen of Barred Rocks ... ,........................ Diploma .75 
2 1 Cockerel .............................................. ... Diploma .50 
3 1 Pullet ...... .................................................. Diploma .25 
RHODE ISLAND REDS 
4 1 Pen Rhode Island Reds ........................ Diploma 75 
5 1 Cockerel ................................... Diploma .50 
6 1 Pullet ,..................... .................. Diploma .25 
WYANDOTTES 
7 1 Pen of Wyaudottes ................................ Diploma .75 
8 1 Cockerel .. ;................................................. Diploma .50 
9 1 Pullet ............ ..................... _....................... Diploma .25 
ORPINGTONS 
10 1 Pen of Orpiugtons, any .variety............ Diploma .75 
11 1 Cockerel .................................................... Diploma 
12 1 Pullet ...................................................... Diploma 
.50 I 
.25 I 
WHITE LEGHORNS 
13 1 Pen of White Leghorns ........................ Diploma .75 
14 1 Cockerel .................................... ............ .... Diploma 
15 1 Pullet . ............... '................... .................... Diploma 
.50 
.25 
BLACKMINORCAS 
16 1 Pen of Black Minorcas ...... :................. Diploma 
17 1 Cockerel ..................... ........ ': ................. Diploma 
.75
.50 
18 1 Pullet .................................. ;..................... Diploma .25 
BROWN LEGHORNS 
19 1 Pen of Brown Leghorns .... ,................. Diploma
20 1 Cockerel .................................................... Diploma 
,75 
.50 
21 1 Pullet ........................................................ Diploma .25 
SPECKLED SUSSEX 
22 1 Pen Speckled Sussex ............................ Diploma .75 
23 1 Cockerel .................................................... Diploma .50 
24 1 Pu]]et ........................................................ Diploma .25 
BLACKLANGSHANGS 
25 1 Pen Black Langshangs ....... ·................. Diploma 
26 1 Cockerel .................................................... Diploma 
27 1 Pullet ........................................................ Diploma 
.75 
.50 
.25 
3 
28 
29 
30 
ANDALUSIANS 
1 Pen Anclalusians ---- ----- -- -------------------------
1 Cockerel -------- ---------- ---- --- ------ -- -------------------
1 Pullet --- ----- ----- -------------------------------- -·---------
GEESE 
1st. 
Diploma 
Diploma 
Diploma 
2nd. 
$ .75
.50 
.25 
31 Geese, pair, any breed --- --------- -------- -- --- --- -- Diploma .75 
DUCKS-ANY VARIETY 
32 1 Pen, 1 duck and 1 drake -- ---------------·- ----- · Diploma .75 
TURKEYS 
33 Turkey, one pair ------------------- --------------------- Diploma . 75 
GUINEA FOWL 
34 Guin ea Fowl, pair Diploma 
RABBITS 
35 Pair of Rabbits Diploma 
EGGS. 
36 Best dozen White Eggs ------------------------ ------------
37 Best dozen Brown Eggs ------------------------ -- ---- ----
.50 
.50 
.75
.50 
.25 
.25 
DIVISIQN G.-DAIRY PRODUCE AND HONEY . 
1 Butter, best pound print _______________________________ _ 
2 2 lbs. of Cheese, home made _________________ ____ ___ ___ _ 
3 Comb Honey in section, three -------- ------------ ~- --
4 Sealer, one quart size, extracted honey
5 One Frame --------- ------------ ------------------- ·--------------· 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
DIVISION H.-VEGETABLES. 
NAME VARIETY IF P OSSIBLE 
Cauliflower two heads ----- ----~--'--------------------· 
Cabbage, two round ---------- --------- ----- ------------- --· 
Cabbage, two pointed ------ ---------------···---·-------· 
Carrots, six in a bunch, table -------------------- ------
Beets, 'six ·----------------------- ' -- ---------------'------------------
Citron, two --------------··-- ------------------------------ --------
P umpkin, one ---- -- ---------- -------- ---- ------- --· ·-- -----------
Squash, one ---·---- -- ------------------- -------- -------------- ----· 
Vegetable Marrow, one ________________ ·-·------------- _ 
Onions, Red, six -- --------------------------------------------
Tomatoes, Ripe, six -·- ---·- ----- --- ------ =- ----------------·· 
Tomatoes, Green six _________ ___ ____ __ ________ ____________ 
Cucumbers, three -------- -- -- --- -----------------------·-----
Corn, White Sweet, three ears __ __ __ __ ___ ___ ______ __ 
Corn, Yellow Sweet, three ears ________ -·---- --- ---- , 
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.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
. 25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
DIVISION H.--Continued 
1st. 
18 Rhubarb, six stalks .... ........ ........................... . $ .50 
19 Lettuce, Leaf, two heads ...... ...... ................... . 
20 Lettuce, H ead, t wo heads ............................... . 
21 Beans, Wax, twelve, in pod ................ .. ......... . 
22 Beans, Green, twely e, in pod ............ ...... ....... . 
.50 
.50 
.50 
.50 
23 Peas, eighteen, in pod ..................... .. .......... . .50 
24 Potatoes, Early, six .................. ........... ....... . .50 
25 Potatoes, Late, six ...... ................................... . .50 
DIVISION !.-FIELD PRODUCTS. 
1 Wheat, one shea f .................. ........................... . 
2 Oats, one sheaf ........................ ....................... . 
3 Sugar Beets, three .................................... ... . 
4 Mangels, three ............................................... . 
5 Turnips, Swede, three ........ ............... .............. . 
6 Carrots, Field, three ............ ............ ...... ......... . 
7 Field Corn, five stalks ...... ........................... . 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
2n d. 
$ .25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
DIVISION J.-FRUITS, FLOWERS & APPLES.
FRUITS 
1 Gravenstein, five .......... ............ ............ ........... . 
2 King of Tompkins, five .... : ................ ... ....... . 
3 Transparent, Yellow, five ..... ...... .... ...... ...... . 
4 Wealthy, five .................. ..... ............. ...... ....... . 
5 Northern Spys, five ......................................... . 
6 Winter Banana, five .......................... ........... ... . 
7 Ben Davis, five ...... ........................................... . 
8 Jonathan, five .................. ...... ........................... . 
9 Baldwins, five ............ ..................................... . 
10 Duchess of Oldenburg, five ........... .................. 
11 Crabs, twelve .. .... ............................................ . 
_12 Pears, Summer, five ....................................... . 
13 P ears, Winter, five ....................................... . 
14 P lums, Damson, twelve ...... ............................. . 
15 Plums, Yellow Egg, twelve ........................... . 
i 
18 Greengage P lums, t welve ............................... . 
19 Prunes, twelve ................................................. . 
20 Blackberries, one pint ................................... . 
5 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
DIVISION J.-Continued 
FLOWERS 
21 Specimen Geranium -------·----------------------------------
22 Specimen Fuchsia --------------------- -- ---- __________ _ 
23 Specimen Begonia ------------------------------ --- -----------
24 Specimen Foliage Plant, not already called 
for ------------------------------------------ -------------------------· 
25 Collection of Dahlias ----··-----------·----··-·· ·-------·-
26 Collection of Gladiolas -·-·---·----------'-··----·-----
27 Six Varieties of Sweet Peas, six of each 
28 Six Varieties of Pansies, two of each --------· · 
29 Six Asters ---- ------------ ------ --- ----------- ---- ------------------
30 Collection of Roses --------------------------···-·--·-·----
31 Collection of Carnations ------ -··---···-------··-------- ·· 32 Collection of Nasturtiums _________________________ _____ _ 
33 Collection of Cut Flowers ------------------------------
34 Collection of Wild Flowers by School 
Children ------------------------ ------ ----·----------- $1.00 
35 Collection of L eaves of Local Trees 
by School Children, named and 
pressed ___ ___ ______________ ____ ____________________ $1.00 
1st. 
$ .50
.50
.50
.50 
.50 
.50 
.50 
.50· 
.50_ 
.50 
.50 
.50 
.50 
.75 
.75 
DIVISION K.-WOMEN'S LIST. 
COOKING 
1 Loaf of White Bread --·-···········-------- ---- ---- ---
2 Loaf of Currant Bread ------------------ ----------------
3 Layer Cake ------ ------ ----------------- -------- --- --- --------- ----
4 Half dozen Doughnuts --------------------------··------·-
6 Half Dozen Cream Puffs ______ ____ _____ _______ ______ __ _ _ 
7 One Apple Pie ----··-·---·--·-------------··-------·--·-----·---
8 One Lemon Pie ------ ----------------------·----- ··--- -- -··----
9 Vegetable Salad ----· -----------· ·----··-·--·-·----·----------
10 Collection of Canned Fruits, five _______________ _ 
11 Collection of Jellies, three ------------ ---------------- --
12 Collection of Jams, three ----··---------- ·-------------
13 Collection of Pickles, three ----· -----· ------------··-·-
14 Collection of Canned Vegetables, three 
SEWING 
15 Darning of Sock or Stocking --------·- ··· -----------16 Pair of knitted Socks ____________ ___________________________ _ 
17 Baby's Jacket in Wool ----·--------,--------------------
18 Lady's Knitted Sweater ---- ----·-·---·------------, 
19 Baby 's Booties in wool -----------··--·-----------------: 
20 White Centrepiece ------- ----· ----------------·· · ···--------s-
21 Piece Tatting ------ --- -···---··----------···-------------------
22 One Cushion Top, fancy --------------------------------
23 One hand-made Handkerchief 
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$ .50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
,50 
.50 
.75 
.50 
.75 
.50 
.50 
.50 
2nd. 
$ 
$ 
.25 
.25 
.25
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25
.25 
.25 
.25 
.25 
.50 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.50 
.25 
.50 
.25 
.25 
.25· 
DIVISION' K-Continued 
24 One f an cy made Apron ............................... . 
25 Home Made Bedspread ................. .. ... ............ . 
26 Home Ma de Rug .... ................. ....................... . 
27 Piece Hand Crocheting ····················~··············· 
28 P iece Embroidery .............................. ............ 
29 Hand Made Colo red Centerpiece .... ........ ....... . 
INDIAN WORK. 
1st. 2nd. 
$ .25 $ .50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.25 
.25
.25 
.25 
,25. 
1 Indian Basket Work (3 prizes) - 1st, $1.50 ; 2nd, $1.00;
3rd, 50c. 
SPECIAL PRIZES 
Cup-Donated by the Canadian Bank of Com merce for the 
best pen of chickens. 
Challenge Cup-Donated by R. Mackenzie, proprietor of 
Squamish Department Stores, for highest aggregat e in 
chickens, five points for each first prize, and two points 
for each second prize. 
Camera-Donated by Mr. Y_arwood1 of the Squamish Drug 
Co., for the best collection of canned fruits. 
Sack Flour-Donated by R. C. Gray, proprietor Cheekye Store, 
for the best loaf of white bread. 
Sack Flour-Donated by R. C. Gray, for the best collection of 
fancy work, separate from other exhibits. 
Fishing Rod-Donated by C. Knox, proprietor Squamish 
Hardware Co., for the best yearling heifer, any breed. 
MONEY DONATIONS 
M. S. Jackson ................... ........................... $ 5.00 
R. J. Carson ............ .................................... 5.00 
W. Wallace ............ ....................... .............. 5.00 
W. C. Short ........ .1........... ................. ....... .... 5.00 
Squamish Produce Co. ............................ 5.00 
W. C. Harding ..................... ,...................... 5.00 
D. Galbraith ................................................ 5.00 
Ed. Rae ........ :......... ........................ .............. 5.00 
L. J. Whitaker ........ .................................... 10.00 
RULES AND REGULATIONS. 
1. All entries to be made not later than 5 p.m., September 
2nd (Saturday). Secretary will be on the grounds of the 
' afternoon of that day, or entries may be sent to his address 
at Brackendale, B. C. All entries to be made on the proper 
form and to be obtained from the Secretary. Entry fees 
7
for non-member Horses and Cattle fifty cents each entry. 
All other entries twenty-five cents each, except · Indian Basket 
Work which will be accepted free. 
2. All exhibits of fruit, vegetables, field produce, :flowers, 
ladies' work and children's work to be in position by 8: 00 
a:m., Monday, September 4th. Live stock and poultry exhib-
its before 9: 30 a.m., of the same date. All exhibit to remain 
in place till 4:30 p.m., September 4th. 
3. Members of the Institute and family are entitled to 
free entries and admission to the grounds.
4. Price of Membership Tickets is one dollar ( $1.00.) 
5. In horses, cattle, sheep, pigs, and poultry classes, the 
entry must in eyery instance be made in the name of bona-
fide owner. If any person shall exhibit any animal or bird 
of which he is not the bona-fide owner he will forfeit any 
premium which may be awarded him. 
6. In all other classes entry must be made in the name
of the producers or manufacturers. 
7. Every article must be entered under some one of the 
headings in the regular list. 
8. On the entry of each animal or article a cardwill be 
furnished exhibitor specifying the class division and number 
of entry; which card must remain attached to the animal 
or article during the exhibition. 
9. Horses must be shown uncovered and in such manner as 
the judges may .require or allow. 
10. The President and Board .of Direetors shall have super-
vision of grounds and exhibition generally. 
11. Should there arise any dispute · or misunderstanding: 
not governed by these By-Laws it shall be referred to the 
Board of Directors in writing on the day of the Fair, whose 
decision is finaL 
1.2. No person shall be allowed in the exhibit rooms while 
judging is in progress, except the judges and their attendants. 
13. The Board of Directors will use every precaution in 
their power for the proper preservation of articles or stock 
on exhibition, but will not be accountable for loss or damage. 
Exhibitors must attend to their articles or animals during the 
Exhibition and to their removal at its close. · 
14. The Institute is not responsible for payment or delivery 
of Special Prizes offered by others.
8 
